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PRESENCE FREQUENCY OF ANTIBIOTICS IN THE MILK 
IN THE REGION OF ATTICA 
By 
VTR. VEINOGLOU** and EMM. ANTFANTAKLS** 
SUMMARY 
After a brief review on. this subject, information are given about the col­
lection and the investigation methods used in the laboratory to examine 
2129 cow milk and 213 ewe milk samples for the presence of antibiotics. 
The control of samples was made by using the reduction of the indicator 
TTC method. As microorganism the Str. thermophilus B. C. was used the 
growth of which is considerable prevented in the presence of 0.02 I.U. peni­
cillin per ml of milk. 
63 cow milk and 4 ewe milk samples have been found to contain antibiotics 
that is 2.95 and 1.87% respectively. 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Ή παρούσα εργασία διεξήχθη εις το Έργαστήριον Γαλακτοκομίας 
της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής 'Αθηνών, με άντικειμενικον σκοπον 
τον προσδιορισμον της συχνότητος παρουσίας αντιβιοτικών εντός του προσ­
κομιζομένου υπό τών παραγωγών γάλακτος εις τάς βιομηχανίας της περιο­
χής 'Αττικής. 
Έ ν αρχή παρέχεται σύντομος άνασκόπησις τής υφισταμένης βιβλιο­
γραφίας, εν συνεχεία δέ ô τρόπος εργασίας και τα αποτελέσματα τής διε-
ξαχθείσης έρεύνης. 
Ή παρουσία αξιόλογων ποσοτήτων αντιβιοτικών εις το γάλα, ιδιαιτέ­
ρως πενικιλλίνηί., είναι γνωστόν σήμερον, οτι ενέχει σοβαρόν κίνδυνον 
* Ελήφθη τήν 12.5.1972. 
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δια την δημοσίαν υγείαν και τάς βιομηχανίας γάλακτος. Ό κίνδυνος ούτος 
ενεφανίσθη άπο της χρησιμοποιήσεως τών αντιβιοτικών δια την θεραπείαν 
τών διαφόρων ασθενειών τών γαλακτοφόρων ζώων, εξ αιτίας της μερικής 
αποβολής αυτών εις το παραγόμενον γάλα. 
Ή άποβαλλομένη κατ' αμελγμα ποσότης αντιβιοτικού εις το παραγό­
μενον γάλα καθώς καί ή διάρκεια αποβολής αύτου εξαρτάται, εκ του είδους 
του αντιβιοτικού, τής φυσικής καταστάσεως του χρησιμοποιουμένου εκ­
δόχου (τα ελαιώδη έκδοχα παρατείνουν τον χρόνον αποβολής, ενώ αί ύδα-
τικαί διαλύσεις γενικώς τον μειώνουν), του τρόπου χορηγήσεως, τής χορη­
γούμενης ποσότητος, τής παραγόμενης κατ' αμελγμα ποσότητος γάλακτος, 
καί του σταδίου τής γαλακτικής περιόδου. 
Ή ένδομαστική εγχυσις τών αντιβιοτικών, δια την καταπολέμησιν τών 
διαφόρων μαστιτίδων, θεωρείται συνήθως υπεύθυνος δια την παρουσίαν 
αυτών εις τό προσκομιζόμενον γάλα υπό τών παραγωγών εις τάς βιομηχα­
νίας. Θα πρέπει εν τούτοις να σημειωθή οτι καί ή χορήγησις δια παρεντερι­
κής όδου, ενδομητρίως, ή δια του στόματος, ηύξημένων δόσεων αντιβιοτι­
κών οδηγεί είς την άποβολήν αυτών εις τό γάλα, πλην όμως εις ποσότητα 
μικροτέραν καί διάρκειαν βραχυτέραν τής ένδομαστικής εγχύσεως. 
Ό Jensen αναφέρει δτι ό ελάχιστος αριθμός ήμερων αποβολής εις τό 
γάλα, χορηγηθέντων δι' εγχύσεως εις τον μαστόν αγελάδων αντιβιοτικών 
είναι, δύο ήμέραι δια την πενικιλλίνην έν ύδατικώ διαλύματι, τέσσαρες 
δια την πενικιλλίνην εις ελαιώδη κατάστασιν, ε"ξ δια την χλωραμφενικόλην 
καί τέσσαρες δια την στρεπτομυκίνη ν. Εις περίπτωσιν ενδομυϊκής χορηγή­
σεως τής πενικιλλΐνης αυτή αποβάλλεται τό ταχύτερον εντός μιας ημέρας. 
Ημετέρα έρευνα επί του ρυθμού αποβολής εις τό γάλα τών προβάτων 
τών αντιβιοτικών, πενικιλλίνη, στρεπτοπενικιλλίνη, χλωροτετρακυκλίνη 
καί όξυτετρακυκλίνη, άπέδειξεν οτι ταύτα άπεβάλλοντο εις τό γάλα, είς 
προσδιορίσιμον δια τής μεθόδου τών κυλίνδρων ποσότητα, είς μεν την πε­
ρίπτωσιν τής ενδομυϊκής χορηγήσεως τούτων, έπί 24 ώρας ή πενικιλλίνη 
καί ή στρεπτοπενικιλλίνη, 38 ώρας ή όξυτετρακυκλίνη καί 12 ώρας ή χλω­
ροτετρακυκλίνη, εις δε την περίπτωσιν τής εγχύσεως αυτών τουλάχιστον 
έπί 72, 96 καί 120 ώρας αντιστοίχως. 
Ή κατανάλωσις γάλακτος με άξιόλογον ποσότητα αντιβιοτικού ιδιαι­
τέρως πενικιλλίνης αποτελεί δυνητικόν κίνδυνον δια την δημοσίαν υγείαν. 
Ευαίσθητα εις την πενικιλλίνην άτομα είναι δυνατόν να εμφανίσουν αλλερ­
γικός αντιδράσεις ενώ παρατηρείται εύαισθητοποίησις άλλων έκ τής συ­
χνής καταναλώσεως τούτου. 
Αί βιομηχανίαι γάλακτος αντιμετωπίζουν ωσαύτως σοβαρά προβλή­
ματα διά την άξιοποίησιν τοιούτου γάλακτος. Επιτυχής παρασκευή έξ αυ­
τού τυρού, γιαούρτης, ή άλλων προϊόντων ζυμώσεως τοο γάλακτος, τών 
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οποίων τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά εξαρτώνται εκ της αναπτύξεως 
μιας ώρισμένης μικροχλωρίδος, δεν είναι δυνατή. Ή άνάπτυξις τών επιθυ­
μητών μικροοργανισμών παρεμποδίζεται εκ της παρουσίας τών αντιβιοτι­
κών, έναντι τών οποίων ως αναφέρουν οί Kosikowski—Mocquot και Marth— 
Ellikson αί χρησιμοποιούμενοι υπό τών βιομηχανιών καλλιέργειαι μικρο­
οργανισμών είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητοι. 
Διάφορα μέτρα έχουν κατά καιρούς προταθή και σοβαραί προσπάθειαι 
έχουν καταβληθή δια τον περιορισμον τών κινδύνων δια την δημοσίαν ύ-
γείαν και τάς βιομηχανίας γάλακτος, έκ τής παρουσίας αντιβιοτικών είς 
το γάλα.Ό αποκλεισμός εκ της καταναλώσεως επί 72 τουλάχιστον ώρας του 
γάλακτος αγελάδων εις τάς οποίας εγινεν αντιβιοτική θεραπεία, ή διαπαι-
δαγώγησις τών παραγωγών, ή προσθήκη χρωστικών εντός τών σκευασμά­
των τών αντιβιοτικών, ή δημιουργία ανθεκτικών είς τα αντιβιοτικά φυλών 
μικροοργανισμών είναι μέτρα άτινα ελήφθησαν προς τον σκοπον τούτον. 
Παρά ταύτα, ακόμη και σήμερον άξιόλογον ποσοστόν εκ του προσκο­
μιζομένου είς τάς βιομηχανίας γάλακτος περιέχει αντιβιοτικά είς έπίπεδον 
έπικίνδυνον δια την δημοσίαν ύγείαν και τάς βιομηχανίας. Έρευναι διεξα-
χθεΐσαι είς διαφόρους χώρας, τα αποτελέσματα τών όποιων παρέχονται είς 
τον πίνακα Ι έπιβεβαιούν το γεγονός τούτο. 
Π 1 Ν Α Ξ Ι 
Έμφαίνων τήν συχνότητα εμφανίσεως αντιβιοτικών εις το γάλα διαφόρων χωρών. 
'Αριθμός Ποσοστόν % 
Ερευνητής Χώρα μέ 
δειγμάτων | αντιβιοτικά 
Feagan J. T. (1966) 
Grean E. (1967) 
Kelly, WR-Collins,JD (1967) 
Meara, P, J (1959) 
Filho, Μ και ουνεργ. (1968) 
Miliin S (1960) 
Mol, H (1968) 
Robonson Α. E. (1967) 
Servais J - Ryskens (1967) 
Tolle, Α και συνεργ.(1968) 
Vassal L - Auclair J (1968) 
Γιαννακούλα-ΣίμουΕ (1967) 
Αυστραλία 
'Αγγλία - Ουαλία 
'Ιρλανδία 
Νοτ. 'Αφρική 
Βραζιλία 
Γιουγκοσλαβία 
Νορβηγία 
Σκωτία 
Βέλγιον 
Δυτ. Γερμανία 
Γαλλία 
Ελλάς (περιοχή Θεσ/κης) 
_ 
— 
2050 
1200 
1000 
488 
18384 
1934 
202664 
10799 
3315 
222 
2,40 
1,50 
11,70 
3,00 
9,00 
1,40 
0,68 
2,99 
1,35 
2,85 
3,90 
5,40 
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Δοθέντος ότι δέν υφίστανται επαρκή βιβλιογραφικά δεδομένα έπί της 
συχνότητος εμφανίσεως αντιβιοτικών εις το γάλα παρ'ήμίν, εκρίθη σκόπι-
μον όπως διεξαχθή ή παρούσα έρευνα ήτις αναφέρεται εις την συχνότητα 
εμφανίσεως αντιβιοτικών εις το γάλα τής περιοχής 'Αττικής. 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ—ΜΕΣΑ—ΜΕΘΟΔΟΣ 
Τα έξετασθέντα δείγματα νωπού αγελαδινού και πρόβειου γάλακτος 
ελαμβάνοντο κατά την είσκόμισιν τούτου υπό των παραγωγών είς τα εργο­
στάσια γάλακτος ΑΣΠΡΟ, ΑΣΤΥ, ΕΒΓΑ καί ΔΕΛΤΑ. Τα καθ' έκαστη ν 
δειγματοληψία ν συγκεντρούμενα δείγματα μετεφέροντο καί έξητάζοντο 
αυθημερόν εις το Έργαστήριον Γαλακτοκομίας τής 'Ανωτάτης Γεωπονικής 
Σχολής 'Αθηνών δια την παρουσίαν ή μη αντιβιοτικών εντός αυτών. 
Έχρησιμοποιήθη ή μέθοδος τής αναγωγής του δείκτου T.T.C. (2,3,5, 
triphenyltetrazolium chloride) ως περιγράφεται είς τό Standard No 7 του Sco-
tish Milk Marketing Board. Ή ακόλουθη θεΐσα τεχνική βασίζεται επί τών 
μεθόδων Neal—Calbert καί Wright Tramer έχει δε εν συντομία ως εξής: 10 
Κ.έκ. εκ του υπό έξέτασιν δείγματος τοποθετούνται εντός αποστειρωμένου 
δοκιμαστικού σωλήνος καί θερμαίνονται εντός ύδρολούτρου μέχρις θερμο­
κρασίας 95° C. 'Ακολουθεί ψϋξις εις την θερμοκρασίαν τών 37° C, προσθήκη 
ενός κ. εκ. καλλιέργειας του Str. thermophilic προετοιμασθεί ση ς δΓ ανα­
μείξεως εντός αποστειρωμένης φιάλης ϊσων ποσοτήτων αποστειρωμένου 
άνευ αντιβιοτικών γάλακτος καί καλλιέργειας 18 ωρών του ως άνω μικρο­
οργανισμού, αναστροφή του σωλήνος δι' άνάμειξιν τής καλλιέργειας καί 
έπώασις επί 2 ώρας εις ύδρόλουτρον θερμοκρασίας 37 0 I j = l 0 C. Μετά ταύτα 
προστίθεται εν κ. εκ. προσφάτου υδατικού διαλύματος T.T.C. 1 % καί συνε­
χίζεται ή έπώασις έπί 30 λεπτά. 
Εις περίπτωσιν απουσίας αντιβιοτικών ό χρωματισμός του γάλακτος 
Κατά τό πέρας τής επωάσεως είναι ροδόχρους, ενώ παρουσία αντιβιοτικών 
τό γάλα διατηρεί τήν φυσικήν αυτού χροιάν. 
Ώ ς μικροοργανισμός έχρησιμοποιήθη ό Str. thermophilus B.C. λη­
φθείς εκ του Dairying Department of the West Agricultural College of Scot­
land. Ούτος είναι λίαν ευαίσθητος έναντι τών αντιβιοτικών Καί επιτρέπει 
τήν άνίχνευσιν 0,02 καί πλέον διεθνών μονάδων πενικιλλίνης άνά κ. έκ. 
γάλακτος. Έπί τών θετικών δειγμάτων έγένετο δοκιμή ανιχνεύσεως τών 
συντηρητικών ουσιών με αρνητικά αποτελέσματα. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Είς τόν πίνακα II παρέχονται τα αποτελέσματα έκ τής εξετάσεως 2131 
δειγμάτων αγελαδινού γάλακτος προς διαπίστωσιν τής συχνότητος έμφα-
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νίσεως αντιβιοτικών είς το άγελαδινον γάλα της περιοχής 'Αττικής. Εις 
την πρώτην στήλην του πίνακος αναφέρονται οί μήνες, είς την δευτέραν ό 
Π Ι Ν Α Ξ II 
Έμφαίνων τον αριθμόν των έξετασθέντων κατά μήνα δειγμάτων, τον αριθμόν 
εξ αυτών μετ'άντιβιοτικοϋ και το ποσοστον επί τοις % τούτων μετ'άντιβιοτικών. 
ΜΗΝΕΣ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
ΜΑΡΤΙΟΣ 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
ΜΑΙΟΣ 
ΙΟΥΝΙΟΣ 
ΙΟΥΛΙΟΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
'Αριθμός 
έξετασθέντων 
δειγμάτων 
210 
263 
136 
175 
168 
168 
168 
177 
154 
140 
145 
225 
2129 
'Αριθμός 
δειγμάτων 
μέ άντιβιοτικον 
5 
9 
7 
5 
4 
3 
3 
2 
4 
5 
8 
8 
63 
Ποσοστόν % 
των δειγμάτων 
μετ' αντιβιοτικών 
2,38 
3,42 
5,15 
2,86 
2,38 
1,78 
1,78 
1,13 
2,60 
3,57 
5,52 
3,55 
2,95 
αριθμός των έξετασθέντων δειγμάτων κατά μήνα, είς την τρίτην ό αριθμός 
των δειγμάτων μετ' αντιβιοτικού καί είς τήν τετάρτην το ποσοστόν % τών 
δειγμάτων εκ του προσκομιζομένου γάλακτος μετ' αντιβιοτικών κατά μήνα. 
Πέραν τής εξετάσεως τών εις τον πίνακα II αναφερομένων δειγμάτων 
(2129) νωπού αγελαδινού γάλακτος, ελήφθησαν καί έξητάσθησαν 213 δείγ­
ματα πρόβειου γάλακτος εις 4 έκ τών οποίων διεπιστώθη ΰπαρξις αντιβιοτι­
κών ουσιών. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Έκ τών παρατεθέντων ώς άνω στοιχείων συνάγεται ότι σημαντικον 
ποσοστόν του γάλακτος τής περιοχής 'Αττικής περιέχει αντιβιοτικά είς κρί­
σιμα επίπεδα δια τήν δημοσίαν υγείαν καί τήν βιομηχανίαν, το ποσοστόν 
τούτο προκειμένου περί του αγελαδινού γάλακτος είναι 2,95% ενώ είς τήν 
περίπτωσιν του πρόβειου είναι 1,87%. "Οσον άφορα το άγελαδινόν γάλα 
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παρατηρουμεν δτι το ποσοστον τοΟτο κυμαίνεται, ευρέθη δε τούτο υψηλό-
τερον κατά το χρονικον διάστημα από τέλους φθινοπώρου εως αρχάς ανοί­
ξεως. Τοϋτο έμφαίνηται σαφέστερον εις το παρατιθέμενον σχήμα 1 όπερ 
προήλθεν εκ των στοιχείων του πίνακος Π. 
Υφίσταται κατά συνέπειαν πρόβλημα εκ της παρουσίας αντιβιοτικών 
εις το γάλα τής περιοχής 'Αττικής δια την άντιμετώπισιν του οποίου επι­
βάλλεται ή λήψις τών καταλλήλων κατά περίπτωσιν μέτρων. Ή διαφώτισις 
καί διαπαιδαγώγησις τών παραγωγών, ή λήψις νομοθετικών μέτρων, ή προ­
σθήκη χρωστικών ουσιών εις τα εν χρήσει σκευάσματα αντιβιοτικών και ή 
δημιουργία ανθεκτικών εις τα αντιβιοτικά φυλών μικροοργανισμών θα συμ­
βάλλουν θετικώς προς την κατεύθυνσιν ταύτην. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Μετά σύντομον βιβλιογραφικήν άνασκόπησιν παρέχονται στοιχεία 
έκ του τρόπου συγκεντρώσεως καί τής μεθόδου εξετάσεως εις το εργα-
στήριον 2.129 δειγμάτων αγελαδινού γάλακτος καί 213 πρόβειου τοιούτου 
δια την παρουσίαν ή μη εντός αυτών αντιβιοτικών. 
Ό έλεγχος τών δειγμάτων εγένετο δια τής μεθόδου αναγωγής του δεί-
κτου T.T.C. Ώ ς μικροοργανισμός έχρησιμοποιήθη ό Str. thermophilus 
B.C. ή άνάπτυξις του οποίου παρεμποδίζεται σοβαρώς παρουσία 0,02 διε­
θνών μονάδων πενικιλλίνης άνά κ. έκ. γάλακτος. 
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Έ κ των έξετασθέντων δειγμάτων ευρέθησαν οτι περιεΐχον αντιβιοτικά 
63 δείγματα αγελαδινού γάλακτος και 4 πρόβειου ήτοι 2,95% και 1,87% 
αντιστοίχως. 
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